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Coefficientsa
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Dependent Variable: PRODUKSI TEMPEa. 
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Dependent Variable: PRODUKSI TEMPEa. 
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Dependent Variable: PRODUKSI TEMPEa. 
 
Residuals Statisticsa
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Dependent Variable: PRODUKSI TEMPEa. 
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: PRODUKSI TEMPE
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Scatterplot
Dependent Variable: PRODUKSI TEMPE
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